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No  ano  de  2020  estava  planejada  a  organização  de  algum  evento  de  extensão  
que  permitisse  um  encontro  presencial  entre  os  egressos  do  IFC  Campus  
Avançado  Abelardo  Luz,  a  fim  de  reuni-los  novamente,  bem  como  possibilitar  a  
troca  de  experiências  e  a  aquisição  de  novos  conhecimentos.  Ao  longo  do  
respectivo  ano,  surgiu  a  pandemia  e,  diante  disso,  pensou-se  em  alguma  
alternativa  que  contemplasse  os  egressos  de  um  jeito  seguro  que  garantisse  o  
distanciamento  social.  Assim,  analisamos  que  um  projeto  de  extensão  poderia  
contemplar  tanto  os  egressos,  como  a  comunidade  externa,  em  uma  única  
atividade.  Desta  maneira  surgiu  o  Projeto  Fala  Egresso.  Este  projeto  tem  como  
objetivo  divulgar  à  comunidade  o  trabalho  desenvolvido  no  campus  a  partir  da  
perspectiva  dos  egressos.  Do  mesmo  modo,  pretendemos  aproximar  “os  
egressos”  do  “campus”,  para  os  mesmos  possam  relatar  a  sua  experiência  
profissional  e  de  vida  após  se  formar  na  instituição,  bem  como  conhecer  a  
importância  da  instituição  para  a  sua  formação.  O  projeto  está  previsto  para  ser  
desenvolvido  neste  ano.  Durante  o  seu  desenvolvimento,  temos  realizado  uma  
entrevista  por  mês  com  os  egressos,  utilizando  ferramentas  virtuais  como  
Google  Meet,  WhatsApp,  entre  outras.  Após  cada  entrevista,  realizamos  a  
edição  e  a  construção  de  um  podcast  para  a  publicação  no  site  do  projeto  .  A  
proposta  é  publicar,  no  mínimo,  10  (dez)  entrevistas  durante  o  presente  ano.  
Até  o  momento  já  publicamos  07  (sete).  O  projeto  conta  com  a  participação  de  
servidores  (docentes  e  TAE),  alunos  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária  e  
egressos  que  atuam  de  forma  voluntária  no  desenvolvimento  das  atividades  
propostas.  Até  o  momento,  os  resultados  alcançados  são  muito  positivos.  Pela  
fala  dos  entrevistados,  percebemos  a  satisfação  destes  em  ter  estudado  no  IFC  
e  a  expectativa  de  que  novos  cursos  e  atividades  sejam  propostas  para  que  
possam  voltar  a  estudar  na  instituição.  Do  mesmo  modo,  com  a  divulgação  dos  
podcasts,  permitimos  o  amplo  acesso  à  comunidade  externa,  para  que  a  
mesma  possa  conhecer  o  trabalho  desenvolvido  no  IFC.  Como  a  previsão  de  
publicação  de  mais  algumas  entrevistas,  a  expectativa  é  que  após  a  conclusão  
do  projeto  seja  possível  ampliar  esta  atividade,  convidando  novos  egressos  
para  futuras  entrevistas,  bem  como  propondo  eventos  de  integração  e  encontro  
com  os  egressos  do  campus,  seja  de  modo  virtual,  ou  de  modo  presencial  
(após  o  período  de  isolamento  social),  estreitando  o  contato  com  os  egressos  e  
qualificando  ainda  mais  o  trabalho  desenvolvido  na  instituição.  Com  isso,  
entendemos  que  este  projeto  pode  ser  aplicado  nos  demais  campi  do  IFC,  
permitindo  que  em  cada  lugar  se  perceba  o  que  foi  “positivo”,  bem  como  aquilo  
que  pode  ser  melhorado  a  partir  das  sugestões  que  poderão  surgir  ao  longo  do  
desenvolvimento  da  atividade.  
  
